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左前頭側頭部に糠波および鋭徐波複合のみられる部分てんかんの患者 1 名 CLandau-Kleffner 症候群と診断)より，
















この症例においては， ß 波帯域は赫波および背景波を， αj皮帯域は鋭波および背景波を， θ 波は若干の異常波成分













左前頭部に椋波および鋭徐波複合のみられる部分てんかんの患者 1 名 CLandau-Kleffner 症候群と診断)より， 64 
チャンネル全頭型脳磁計を用いて脳磁図を記録し，異常波を含む各1.2秒間の 5 区間の左半球について解析を行って
いるo ウェーブレッ卜相互相関解析手法を用いて，隣合う全てのセンサ一間の位相差を求め，各周波数帯域ごとに，
磁場の発生源と伝播速度を求めている。その結果，糠波は鋭徐波複合とは異なる部位より出現し，また鋭波の方が徐
波より速く伝播していることを見い出している。これは，赫波，鋭波，徐波で発生機序が異なることを示唆するもの
である。
これらの知見は，脳磁図を用いたてんかんの病態解明に有用であると考えられ，学位に値するものと考えられる o
ハ可
υ
円。
